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Evrop sko vi so ko šols tvo je pred de set let ji kra lje va lo v pre-
stiž no sti in tra di cio nalnosti v sve tov nem me ri lu. V zad njem 
de set let ju pa sta se po zi tiv no zaz na va nje in ug led spreo br ni la 
v po manj klji vo prož nost na cio nal nih izo bra že val nih si ste mov 
v Evro pi, ki se na po tre be gos po dars tva in druž be ne od zi va jo 
do volj. Ra ven učin ko vi to sti in uspešno sti evrop skih vi so ko šol-
skih za vo dov  je eden glav nih raz lo gov za slab ša nje po lo ža ja 
teh v pri mer ja vi z vi so ko šol ski mi za vo di v Zdru že nih dr ža vah 
Ame ri ke (Po wer, 2007: 21).
Po tre ba po gos po dar ski kon ku renč no sti Evro pe soo ča 
vi so ko šol ske ak ter je na in sti tu cio nal ni, na cio nal ni in evrop-
ski rav ni s šte vil ni mi iz zi vi in zah te va od go vor no de lo va nje. 
Od go vor nost vi so ko šol skih za vo dov  je za go to vi ti traj nost ni 
raz voj svo je de jav no sti in iz va jal cev izobra že val nih sto ri tev 
(vi so ko šol skih za vo dov ter uči te ljev in dru gih za po sle nih) 
(Rod man, Fa ga nel in Trunk Šir ca, 2007: 90–91). To se na kon-
cu izra ža v ka ko vo sti di plo man ta, v smi slu nje go ve us trez no sti 
zahtevam po slov ne ga oko lja (kar je kot os nov ni na men vi so-
ko šol skih za vo dov za pi sa lo 92 od stot kov zu na njih délež ni kov; 
Se lin go, 2003 v Ru ben, 2004: 10). 
Iz te os nov ne od go vor no sti pa iz ha ja skrb vi so ko šol ske ga 
za vo da za trans pa rent no pri ka zo va nje svo je ga dela in učin kov 
(stra teš kim) délež ni kom, kar omo go ča, da délež ni ki do sto pa-
jo do (za nje) ključ nih in for ma cij o vi so ko šol skem za vo du in 
se zato bolj ra cio nal no od lo ča jo o so de lo va nju z njim ali pa 
nji ho vo zaz na va nje ka ko vo sti vi so ko šol ske ga za vo da slo ni 
na bolj ve ro do stoj nih in for macijah. Tre nut na trans pa rent nost 
'vred no te nja' ka ko vo sti je v evrop skem vi so ko šol skem pro sto-
ru oz na če na kot kri tič na (Schee le, 2004: 22–23).
Za ve da nje o od go vor no sti vi so ko šol ske ga za vo da in zu na-
nji pri ti ski, ka te rim je ta iz po stav ljen (več v Fa ga nel, Trunk 
Šir ca in Do lin šek, 2005: 317; Sri kant han in Da lrym ple, 2003 
v Rod man in Trunk Šir ca, 2008: 55; Če par, 2009: 159–161), 
vpli va jo na pri la ga ja nje nacional nih vi so ko šol skih si ste mov 
do ga ja nju v oko lju. Od za čet ka bo lonj ske ga pro ce sa leta 1999 
vi so ko šol ski ak ter ji iz evrop skih dr žav ob li ku je jo smer ni ce, ki 
naj jim vi so ko šol ski za vo di in dru gi ak ter ji v vi so ko šol skem 
pro sto ru sle di jo pri svo jem de lo va nju. Te melj ne us me ri tve so 
za pi sa ne v li sti nah bo lonj ske ga pro ce sa ozi ro ma ko mu ni ke jih 
sre čanj evrop skih mi ni strov1, pri stoj nih za vi so ko šols tvo. V 
li sti nah je po droč je ka ko vo sti eno od de ve tih iz po stav lje nih 
1 To wards the Eu ro pean hig her edu ca tion area. Do seg lji vo na: http://www.bo log na-ber lin2003.de/pdf/Pra gue_com mu ni qu The ta.pdf (19.5.2010). 
Rea li sing the Eu ro pean hig her edu ca tion area. Do seg lji vo na: http://www.bo log na-ber lin2003.de/pdf/Com mu ni que1.pdf (19.5.2010). 
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po dro čij, v li sti ni iz leta 2005 mi ni stri za vi so ko šols tvo pri pi-
su je jo po droč ju ka ko vo sti celo naj po mem bnej šo vlo go.
V na ve de nih evrop skih li sti nah je ka ko vost obrav na va-
na v smi slu za go tav lja nja ka ko vo sti2. Stro kov nja ki (Crozier, 
Cur va le in Hénard, 2005: 9, 18) na va ja jo na sled nje smer ni ce 
na po droč ju za go tav lja nja ka ko vo sti v evropskem vi so kem 
šols tvu:
n	 kre pi tev na cio nal nih vi so ko šol skih po li tik [v sme ri 
ob vla do va nja za go tav lja nja ka ko vo sti]. Bo lonj ski proces 
na mreč ne pred vi de va nad na cio nal ne ga si ste ma za za go-
tav lja nje ka ko vo sti, tem več pre na ša od go vor nost za to na 
na cio nal no in in sti tu cio nal no ra ven;
n	 vklju če va nje délež ni kov v pro ce se za go tav lja nja ka ko vo-
sti. Pred vsem je opa zi ti vklju če va nje štu den tov v te pro ce-
se, ki se ga jo od ude lež be v pro ce sih no tra nje eval va ci je do 
so de lo va nja v eval va cij skih in akre di ta cij skih ko mi si jah. 
Dru gi délež ni ki so v ve li ki meri vklju če ni samo kot pre-
jem ni ki pe rio dič nih pub li ka cij o re zul ta tih eval va cij skih 
in akre di ta cij skih po stop kov;
n	 po ve če va nje od go vor no sti vi so ko šol skih za vo dov za svo je 
de lo va nje, pre nos mo či s pre tež no na cio nal ne na in sti tu-
cio nal no ra ven ozi ro ma po ve ča na de cen tra li za ci ja.
Z de cen tra li za ci jo skr bi za ka ko vost se or ga ni na viš ji 
in sti tu cio nal ni rav ni odzivajo z raz vo jem na cio nal nih si ste-
mov za go tav lja nja ka ko vo sti. Ven dar pa av tor ji (Je liaz ko va in 
We ster heij den, 2002: 435) na va ja jo, da se zmanj šu je trans pa-
rent no sti med vi so ko šol ski mi si ste mi za go tav lja nja ka ko vo sti. 
Ob veš ča nje délež ni kov, ki sodi med ak tiv no sti za go tav lja nja 
ka ko vo sti, je upo rab lje no kot sreds tvo za urav na va nje trga 
izo bra že val nih sto ri tev (prav tam). Po sle di ce se ka že jo v 
na raš ča jo či rabi in stru men tov, med ka te ri mi so pri do bi va nje 
akre di ta cij, oprav lja nje eval va cij, ume sti tve v les tvi ce raz vrš-
ča nja in po dob no. 
Ra zu me va nje raz lik med in stru men ti za za go tav lja nje 
ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov in nji ho vih na me nov pa je 
po go sto ne ja sno. Zato v pris pev ku opre de li mo in stru men te za 
za go tav lja nje ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov, pred sta vi mo 
nji ho ve ključne zna čil no sti in na me ne, za ra di ka te rih se ti upo-
rab lja jo. Da bi na mem bnost in stru men tov de jan sko ra zu me li, 
os vet li mo tudi in for ma ci je, ki jih pre so je val ci upo rab lja jo v 
in stru men tih za za go tav lja nje ka ko vo sti.
Gle de na red ko slo ven sko li te ra turo na po droč ju za go-
tav lja nja in ma na ge men ta ka ko vo sti v šols tvu, so ugo to vi tve 
v pris pev ku po mem bna pod la ga za sno va nje in ob vla do va-
nje si ste ma ma na ge men ta ka ko vo sti v vi so ko šol skih za vo-
dih. Ned voum nost pri ra zu me va nju po me na in stru men tov za 
za go tav lja nje ka ko vo sti in nji ho vih vlog je po goj za nji ho vo 
us pe šno rabo ter za na čr to va nje in ure sni če va nje ci ljev ma na-
ge men ta ka ko vo sti. 
2­ Me­to­do­lo­gi­ja
Prvi del ra zi sko va nja je na me njen prou či tvi te melj nih poj mov 
v pris pev ku. Pred stav lje ni so in stru men ti za za go tav lja nje 
ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov ter nji ho ve last no sti. V ta 
na men smo ana li zi ra li li te ra tu ro priz na nih tu jih stro kov nja-
kov s po droč ja ka ko vo sti v vi so kem šols tvu. V dru gem delu 
s po moč jo ana li ze, pri mer ja ve in kri tič ne in ter pre ta ci je raz-
po lož lji ve li te ra tu re tu jih in do ma čih av tor jev ter or ga nov 
na med na rod ni rav ni iden ti fi ci ra mo na me ne in stru men tov za 
za go tav lja nje ka ko vo sti. Pri sno va nju ugo to vi tev upo rab lja mo 
tudi se kun dar ne po dat ke že oprav lje nih ra zi skav na med na rod-
ni rav ni. Na pod la gi pri mer jav pris pev kov raz lič nih av tor jev 
ob li ku je mo skle pe, ki jih na kon cu tudi pov ze ma mo.
3­ Vr­ste­in­stru­men­tov­za­za­go­tav­lja­nje­
ka­ko­vo­sti­vi­so­ko­šol­skih­za­vo­dov
Vi so ko šol ski si ste mi za za go tav lja nje ka ko vo sti zdru žu je jo 
raz lič ne in stru men te, ki omo go ča jo sprem lja nje, oce nje va-
nje ali ugo tav lja nje ka ko vo sti3 vi so ko šol skih za vo dov. V 
li te ra tu ri (The Da nish Eva lua tion In sti tu te, 2003; Schee rens, 
2007; Schwarz in We ster heij den, 2004; Or sing her, 2006; 
Vos sen steyn, 2007) za sle di mo pred vsem dva in stru men ta za 
za go tav lja nje ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov: akre di ta ci jo 
(angl. ac cre di ta tion) in eval va ci jo (angl. eva lua tion). Pri tem se 
ra zu me, da se (Hämäläinen et al., 2001: 7; Schwarz in We ster-
heij den, 2004: 3):
n	 akre di ta ci ja deli na akre di ta ci jo in po de li tev ve ljav no sti 
(angl. ap pro val), pri če mer se po de li tev ve ljav no sti na na-
ša na no tra njo (Har vey, 2004: 7) ali zu na njo po tr di tev 
iz pol nje va nja me ril in stan dar dov. Pri mer no tra nje po tr-
di tve ve ljav no sti je po tr di tev us trez no sti izo bra že val ne ga 
pro gra ma pri or ga nu vi so ko šol ske ga za vo da, ki mu sle di 
pro ces akre di ta ci je. Pri mer zu na nje po tr di tve ve ljav no sti 
pa je vpis v raz vid iz va jal cev jav no ve ljav nih pro gra mov 
vzgo je in izo bra že va nja (zna či len za Slo ve ni jo) in se lah-
ko izvede po pri dob lje ni akre di ta ci ji;
n	 eval va ci ja deli na eval va ci jo in vno vič no eval va ci jo (angl. 
fol low-up).
The Eu ro pean hig her edu ca tion area, ac hie ving the goals. Do seg lji vo na: http://www.bo log na-ber gen2005.no/Docs/00-Main_doc/050520_Ber-
gen_Com mu ni que.pdf (19.5.2010). 
To wards the Eu ro pean hig her edu ca tion area: res pon ding to chal len ges in a glo ba li sed world. Do seg lji vo na: http://www.dfes.gov.uk/lon don bo-
log na/up loads/do cu ments/Lon don Com mu ni que fi nal with Lon don lo go.pdf (19.5.2010). 
The Bo log na pro cess 2020 – The Eu ro pean hig her edu ca tion area in the new de ca de. Do seg lji vo na: http://www.ond.vlaan de ren.be/ho ge ron der-
wijs/Bo log na/con fe ren ce/do cu ments/Leu ven_Lou vain-la-Neu ve_Com mu ni qu%C3%A9_April_2009.pdf Rea li sing the Eu ro pean hig her edu ca-
tion area (19.5.2010). 
2 Za go tav lja nje ka ko vo sti je del ma na ge men ta ka ko vo sti, osre do to če ne ga na pri do bi tev zau pa nja, da bodo [a li so] zah te ve ka ko vo sti iz pol nje ne 
(Slo ven ski stan dard SIST EN ISO 9000 2005, 19; Slo ven ski stan dard SIST ISO 9004 2002, 42).
3 Ka ko vost po me ni stop njo, na ka te ri sku pek svojs tve nih [zna čil no sti] iz pol nju je zah te ve (Slo ven ski stan dard SIST EN ISO 9000, 2005: 16).
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V tem pris pev ku upo rab lja mo po jem akre di ta ci ja za 
oz na či tev po zi tiv ne ga re zul ta ta akre di ta cij ske she me4 in ne 
vklju ču je po de li tve ve ljav no sti. Po jem eval va ci ja pa vklju ču je 
eval va ci jo in vno vič no eval va ci jo. V na da lje va nju po jas nju je-
mo po sa mez ne poj me.
Izraz akre­di­ta­ci­ja se v prak si in li te ra tu ri upo rab lja za 
oz na či tev akre di ta cij ske she me in po zi tiv ne ga re zul ta ta akre-
di ta cij ske she me – po de lje ne akre di ta ci je (Hämäläinen et al., 
2001: 7; Di Nau ta et al., 2004: 9). V član ku poj ma lo ču je mo. 
Akre di ta ci ja po me ni akre di ta cij sko she mo (kar po na va di 
za sle di mo v li te ra tu ri), po zi ti ven re zul tat akre di ta cij ske she me 
pa po me ni po de lje no/pri dob lje no akre di ta ci jo.
Z in sti tu cio nal ne ga vi di ka je akre di ta ci ja pro ces pre so je, 
ki vodi do po tr di tve ali za vr ni tve us trez no sti ob jek ta pre so je. 
Ob jekt pre so je se prou ču je sko zi stan dar de in me ri la, ki so 
po na va di manj zah tev ni, trans pa rent no spre je ti in pred hod no 
opre de lje ni (Har vey, 2004: 7). Kot me to da pre so ja nja se pri 
akre di ta ci ji upo rab lja oce ni tev (angl. es ti ma tion) (po ten cial-
nih) zna čil no sti ob jek ta pre so je, po ne kod pa tudi eval va ci ja. 
Konč ni re zul tat akre di ta ci je je bi nar na od lo či tev: ob jekt pre-
so je us tre za ali ne us tre za stan dar dom in me ri lom. V prak si pa 
je opa zi ti tudi bolj »meh ke« od lo či tve. Šte vil ni akre di ta cij ski 
or ga ni na mreč izre ka jo »po goj no« akre di ta ci jo, ki od vi so ko-
šol ske ga za vo da zah te va do lo če ne po prav ke in do pol ni tve (kot 
je to pri akre di ta ci jah EQUIS, ABET, BAC, AMBA5).
Akre di ta ci ja ima v evrop skih prak sah več po me nov. V 
ož jem po me nu se na na ša na pro gram sko in spe cia li zi ra no 
akre di ta ci jo. Obe se upo rab lja ta za po tr je va nje us trez no sti štu-
dij ske ga pro gra ma po sa mez ne ga vi so ko šol ske ga za vo da (ali 
izo braz be v pri me ru spe cia li zi ra ne akre di ta ci je). Spe cia li zi-
ra ne akre di ta ci je ima jo dve po seb no sti. Nji hov na men je bolj 
us mer jen v za go tav lja nje ka ko vo sti, ki je po treb na za vstop 
v do lo če no po klic no sku pi no (na pri mer med ra ču no vod je, 
in že nir je) in na spe ci fi čen trg dela. Spe cia li zi ra na akre di ta ci ja 
se po jav lja v ob li ki cer ti fi ci ra nja ozi ro ma li cen ci ra nja. Dru ga 
po seb nost, ki se prav tako na na ša na na men rabe tega in stru-
men ta, pa je nje na na rav na nost v pri ka zo va nje od go vor ne ga 
de lo va nja vi so ko šol ske ga za vo da pred vsem do zu na njih délež-
ni kov (v ve či ni de lo da jal cev). V šir šem smi slu pa akre di ta ci ja 
po me ni aka dem sko ali in sti tu cio nal no akre di ta ci jo, ka te re 
po de li tev po me ni po tr di tev do se ga nja ali pre se ga nja do lo če nih 
me ril ka ko vo sti na rav ni vi so ko šol ske ga za vo da. Po de lje na 
akre di ta ci ja je po tr di tev sta tu sa, le gi tim no sti in us trez no sti 
ob jek ta pre so je (Har vey, 2004: 5).
Evrop ska prak sa (Or sing her, 2006; Schwarz in We ster-
heij den, 2004) ka že, da je akre di ta ci ja vča sih ra zum lje na kot 
skraj na ob li ka su ma tiv ne eval va ci je6, če prav se v sklep nem 
de ja nju od te po mem bno raz li ku je. Pri akre di ta ci ji je izre-
če na sod ba – Hof mann (2006: 18) na va ja, da je akre di ta ci ja 
akt od lo ča nja –, med tem ko je proi zvod pro ce sa eval va ci je 
iz de la va smer nic za iz bolj še va nje de lo va nja vi so ko šol ske ga 
za vo da. Pri akre di ta ci ji se tako sre ču je mo z za do vo lje va njem 
stan dar dov in me ril, ki pa se ne pri la ga ja jo hi tro spre mi nja-
jo če mu se oko lju in de lo va nju na cio nal ne ga vi so ko šol ske ga 
pro sto ra (Darc hi ni et al., 2006: 8). Eval va ci ja je s tega vi di ka 
pre cej bolj pri la go dljiv in stru ment. Us trez nej še je akre di ta ci-
ji pri pi sa ti na ra vo su ma tiv ne pre so je (Gola, 2004: 26), in ne 
eval va ci je. Zna čil no pa je, da je akre di ta ci ja re zul tat eval va ci je 
ozi ro ma sle di eval va cij skem pro ce su, ni pa to ob vez na prak sa 
(Hämäläine na et al., 2001: 7; Gola, 2004: 26; Hof mann, 2006: 
18, 54). Da nes je akre di ta ci ja osred nji in stru ment za za go tav-
lja nje ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov v Evro pi in Zdru že nih 
dr ža vah Ame ri ke (Hämäläinen et al., 2001: 14).
Eval­va­ci­ja je kog ni tiv na de jav nost, na rav na na na pre so-
jo po sa mez ne de jav no sti [ob jek ta pre so je], ki je iz ve de na po 
vna prej ja sno do lo če nih po stop kih, z na me nom, da se us tva ri jo 
zu na nji učinki (Gola, 2004: 25). Eval va cij ske she me7 se raz li-
ku je jo gle de na vr sto eval va ci je. Tako lo či mo no tra njo eval va-
ci jo, zu na njo eval va ci jo in vno vič no eval va ci jo (Vos sen steyn, 
2007). V na da lje va nju poj me po drob ne je po jas nju je mo.
No­tra­nja­ eval­va­ci­ja (angl. in ter nal eva lua tion) vklju ču je 
me ri la, orod ja in po stop ke, ki jih uprav lja in (ne pa nuj no tudi) 
iz va ja vi so ko šol ski za vod sam. Lah ko so bolj ali manj us kla-
je ni s smer ni ca mi pre so je zu na nje ga or ga na za za go tav lja nje 
ka ko vo sti, kar je po na va di od vi sno od spod bu de s stra ni tega 
or ga na (Vos sen steyn, 2007). Za no tra njo eval va ci jo je zna čil-
no, da ose ba ali or gan [vi so ko šol ske ga za vo da], ki je od go vo-
ren za eval va ci jo, spod bu di sub jek te v raz lič nih fa zah pro ce sa 
k so de lo va nju (Eury di ce, 2004: 12). Lah ko se iz ve de en krat no 
ali pa je to po nav lja jo či se pro ces (Hof mann, 2006: 54).
V li te ra tu ri se po jem no tra nja eval va ci ja po go sto po jav lja 
enoz nač no s sa moe val va ci jo. Ne kaj av tor jev (Schee rens, 2007: 
11) pa poj ma ločuje. O no tra nji eval va ci ji lah ko go vo ri mo, 
ka dar za po sle ni in vods tvo vi so ko šol ske ga za vo da eval vi ra jo 
4 Akre di ta cij ska she ma je in sti tu cio na li zi ran in si ste ma tič no iz ve den pre gled ob jek ta pre so ja nja, ki se kon ča s for mal no su ma tiv no od lo či tvi jo 
o us trez no sti nje go ve ka ko vo sti gle de na pred hod no for mal no za stav lje ne stan dar de in me ri la. Vklju ču je vse po stop ke in pro ce se, ki vo di jo do 
konč ne od lo či tve.
5 EQUIS – evrop ska akre di ta ci ja za po slov ne šo le, ABET – ame riš ke akre di ta ci je za a pli ka tiv no na ra vo slov je, BAC – in sti tu cio nal ne in pro gram-
ske akre di ta ci je bri tan ske ga akre di ta cij ske ga sve ta, AMBA – med na rod ne pro gram ske akre di ta ci je. Več o raz lič nih akre di ta ci jah in pri mer ja vah 
med temi na va ja jo Pe čar in soav tor ji (2008).
6 Eval va ci ja je su ma tiv na, ko je po ve za na s pri ka zo va njem od go vor ne ga de lo va nja do raz lič nih délež ni kov […] Su ma tiv na eval va ci ja se red ko 
na sla nja na po dat ke in ka zal ni ke (je kva li ta tiv na) ter v sklep nem de ja nju oce nju je ob jekt pre so je (Darc hi ni et al., 2006: 8; Gola, 2004: 25). Eval-
va ci ja je for ma tiv na, ka dar je njen na men sprot no iz bolj še va nje ob jek ta pre so je. For ma tiv na eval va ci ja je pred vsem kva li ta tiv na pre so ja. Iz ve de jo 
jo stro kov nja ki, ki pa se po go sto na sla nja jo na kvan ti ta tiv ne po dat ke in ka zal ni ke. Vklju če ni stro kov nja ki ozi ro ma eval va tor ji kon ča jo pro ces s 
po da ja njem pi snih pri po ro čil. Za tak šen tip evalva ci je je bolj po mem bno ne neh no sprem lja nje in iz bolj še va nje kot iden ti fi ka ci ja po manj klji vo sti 
ob jek ta pre so je (Darc hi ni et al., 2006: 8; Gola, 2004: 25).
7 Eval va cij ska she ma vklju ču je in sti tu cio na li zi ra ne in si ste ma tič no iz ve de ne de jav no sti za za go tavlja nje ka ko vo sti ob jek ta pre so je. Re zul tat eval-
va cij ske de jav no sti ni ne po sred na po de li tev ve ljav no sti ob jek ta pre so je (Schwarz in We ster heij den, 2004: 2–3), tem več ob li ko va nje pri po ro čil za 
iz bolj še va nje ob jek ta pre so je.
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sub jekt pre so je in je re zul tat pre so je upo rab ljen za za go tav lja-
nje ka ko vo sti vi so ko šol ske ga za vo da pri no tra njih in zu na njih 
délež ni kih (na pri mer štu den tih ali pri or ga nih za za go tav lja nje 
ka ko vo sti na viš ji in sti tu cio nal ni rav ni, kot pod la ga pri zu na-
njem pre so ja nju). Sa­moe­val­va­ci­ja pa po me ni eval va ci jo, ki jo 
na re di jo za po sle ni in vods tvo vi so ko šol ske ga za vo da za no tra-
nje na me ne: za diag no sti ci ra nje, sa mo ref lek si jo in iz bolj še va-
nje de lo va nja. To rej je sa moe val va ci ja na me nje na pred vsem 
no tra njim délež ni kom. Izraz no tra nja eval va ci ja se prav tako 
lah ko upo rab lja, ka dar pri iz va ja nju eval va ci je sve tu je zu na nji 
ob jekt pre so je, ven dar je po bud nik eval vi ra nja, os kr bo va lec s 
po dat ki in upo rab nik re zul ta tov eval vi ra nja no tra nji délež nik 
(na pri mer za po sle ni in vods tvo vi so ko šol ske ga za vo da). Tako 
tudi od go vor nost za iz ved bo eval vi ra nja no si jo no tra nji délež-
ni ki. To rej ni vsa ka no tra nja eval va ci ja sa moe val va ci ja. Lah ko 
re če mo, da je sa moe val va ci ja zvrst no tra nje eval va ci je. V član-
ku zato upo rab lja mo samo po jem »no tra nja eval va ci ja«, ki pa 
vklju ču je tudi sa moe val va ci jo.
Glav ni na men no tra nje eval va ci je je spre mi nja nje (Eury-
di ce, 2004: 132) v sme ri iz bolj še va nja de lo va nja. No tra nja 
eval va ci ja je in stru ment za pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va-
nja, pred vsem pa in stru ment za dvig ka ko vo sti (angl. en han-
ce ment) (Cro zier, 2005: 19). Hof mann (2005: 27) oz na ču je 
[no tra njo eval va ci jo] kot na lož bo vi so ko šol ske ga za vo da v 
la sten raz voj. Na dru gi stra ni pa ob sta ja jo av tor ji, ki ko rist nost 
ali na mem bnost no tra nje eval va ci je oz na ču je jo pre cej ozko. 
Evrop sko zdru že nje uni verz (EUA), na pri mer, kot or gan na 
viš ji in sti tu cio nal ni rav ni oz na ču je no tra njo eval va ci jo samo 
kot pri prav ljal no fazo za zu na nje za go tav lja nje ka ko vo sti 
(Cro sier et al., 2007: 55) – to rej za in for mi ra nje zu na njih 
délež nikov. Tak šna opre de li tev no tra nje eval va ci je je zelo 
ozka in iz klju ču je po gla vit no ko rist, ki jo lah ko ima vi so ko-
šol ski za vod – pri do bi tev in for ma cij za ta kojš nje iz bolj še va nje 
de lo va nja.
Po leg no tra nje eval va ci je si ste mi za za go tav lja nje ka ko vo-
sti vklju ču je jo tudi zu­na­njo­eval­va­ci­jo (angl. ex ter nal eva lua-
tion). Ta zdru žu je me ri la, orod ja in po stop ke, ki jih uprav lja jo 
in iz va ja jo zu na nji or ga ni za za go tav lja nje ka ko vo sti ali ose be, 
ki niso ne po sred no vklju če ne v de lo va nje eval vi ra ne ga vi so-
ko šol ske ga za vo da (Eury di ce, 2004: 11; Hof mann, 2006: 54). 
Po leg oce nje va nja kvan ti ta tiv nih in kva li ta tiv nih de jav ni kov 
je po mem bna na lo ga eval va tor jev v pro ce su zu na nje eval va-
ci je da ja nje smer nic za iz bolj ša nje de lo va nja ob jek ta pre so je. 
S pre poz na va njem po manj klji vo sti v de lo va nju in z opo zar-
ja njem na pri lož no sti in ne var no sti iz oko lja lah ko zu na nja 
eval va ci ja pris pe va k na dalj nje mu iz bolj ša nju de lo va nja vi so-
ko šol ske ga za vo da. Pre so ja nje se pri zu na nji eval va ci ji kon ča 
s po vrat no in for ma ci jo vi so ko šol ske mu za vo du in dru gim 
délež ni kom (Eury di ce, 2004: 131).
V ne ka te rih si ste mih za za go tav lja nje ka ko vo sti zu na nji 
eval va ci ji sle di­ vno­vična­ eval­va­ci­ja (angl. fol low-up). Kot 
samo ime pove, tak šna eval va ci ja po nu ja vi so ko šol skim za vo-
dom vno vič no zu na njo stro kov no oce no ob jek ta pre so je ozi-
ro ma ugo tav lja nje na pred ka. Iz ho diš če vno vič ne eval va ci je so 
iz sled ki pred hod ne eval va ci je vi so ko šol ske ga za vo da. Re zul tat 
tega pro ce sa pre so je so ugo to vi tve o spre mem bah v de lo va nju 
in pred lo gi za na dalj nje iz bolj ša nje vi so ko šol ske ga za vo da. 
Vno vič na eval va ci ja lah ko su ma tiv no eval va ci jo preob li ku je 
v for ma tiv no in kot taka po nu ja več mož no sti za do pol ni tev 
naj po go stej še ga na me na zu na nje eval va ci je – pri ka zo va nje 
od go vor ne ga de lo va nja vi so ko šol ske ga za vo da se lah ko raz ši ri 
v ne neh no iz bolj še va nje de lo va nja. V Evro pi je raba vno vič ne 
pre so je red ka (Schee le, 2004: 23). Pri me ra us pe šno raz vi te ga 
me ha niz ma vno vične eval va ci je sta Av stri ja in Fin ska.
V ne ka te rih dr ža vah (Zdru že no kra ljes tvo, nor dij ske dr ža-
ve) je bolj kot zu na nja eval va ci ja zna čil na re­vi­zi­ja­in­sti­tu­cio­
nal­ne8­ka­ko­vo­sti (angl. au dit), ki se od zu na nje eval va ci je raz-
li ku je v tem, da oce nju je ka ko vost me ha niz mov za za go tav lja-
nje ka ko vo sti, ki so jih spre je li po sa mez ni vi so ko šol ski za vo di 
[…] (The Da nish Eva lua tion In sti tu te, 2003: 20; Hof mann, 
2005: 8). To po me ni, da v sre diš ču pre so je niso re zul ta ti pro ce-
sov vi so ko šol ske ga za vo da, tem več me ha niz mi, ki vpli va jo na 
re zul tat. Z re vi zi jo in sti tu cio nal ne ka ko vo sti se pre so ja, kako 
je vi so ko šol ski za vod iz pol nil last na pri ča ko va nja s tem, da je 
ure sni čil svo je iz bra ne stan dar de [gle de si ste ma ma na ge men ta 
ka ko vo sti] (Hof mann, 2005: 8). 
Re vi zi ja in sti tu cio nal ne ka ko vo sti se raz li ku je od akre-
di ta ci je, saj ne ugo tav lja, ali vi so ko šol ski za vod iz pol nju je 
mi ni mal ne po go je ali stan dar de ka ko vo sti. Kljub temu ne ka-
te ri av tor ji (Hämäläinen et al., 2001: 16) in na cio nal ni si ste mi 
(Fin ska) uvrš ča jo re vi zi jo in sti tu cio nalne ka ko vo sti med zvr sti 
akre di ta ci je. Tak šno raz miš lja nje iz ha ja iz ra zu me va nja re vi zi-
je in sti tu cio nal ne ka ko vo sti kot ob li ke akre di ti ra nja no tra nje ga 
si ste ma ma na ge men ta ka ko vo sti vi so ko šol ske ga za vo da.
Schee rens (2007: 1–2, 8) na va ja še dru ge in stru men te za 
za go tav lja nje ka ko vo sti, ki jih v ve či ni si ste mov za za go tav lja-
nje ka ko vo sti v vi so kem šols tvu ne ome nja jo:
n	 mo ni to ri ra nje (angl. mo ni to ring) je [si ste ma tič no in] 
ne neh no sprem lja nje ka ko vo sti ob jek ta pre so je. Ni na me-
nje no izre ka nju sodb, tem več no tra nje mu in for mi ra nju;
n	 oce ni tev, ki pa se v an gleš kem izra zo slov ju lo ču je na dve 
zvr sti gle de na ob jekt pre so je. Če je ob jekt pre so je po sa-
me zen uči telj, se upo rab lja an gleš ki izraz »ap prai sal«. Če 
pa se eval vi ra jo do sež ki po sa mez nih štu den tov, se upo rab-
lja an gleš ki izraz »as ses sment«.
V tem pris pev ku in stru men te za za go tav lja nje ka ko-
vo sti poi me nu je mo z izra zom pre so ja (angl. jud ge ment), 
ka dar sku paj obrav na va mo vse opi sa ne in stru men te. Pre so ja 
je si ste ma ti čen […] in do ku men ti ran pro ces za pri do bi tev 
do ka zov pre so je z na me nom ugoto vi ti, v kak šnem ob se gu 
ob jekt pre so je iz pol nju je me ri la pre so je (Ma rolt in Go miš ček, 
2005: 115). Pre so jo prve stra ni vodi or ga ni za ci ja sama ali jo 
v nje nem ime nu vodi nek do dru gi (prav tam). Po na va di se 
upo rab lja za no tra nje na me ne in lah ko tvo ri os no vo za iz ja-
vo o sa mou strez no sti. Pre so jo dru ge stra ni vo di jo [délež ni ki] 
or ga ni za ci je ali dru ge ose be na zah te vo [délež ni kov, na pri mer 
8 In sti tu cio nal na ra ven se v skla du z lon don skim ko mu ni ke jem (To wards the Eu ro pean hig her edu ca tion area: res pon ding to chal len ges in a glo-
ba li sed world 2007, 1) na na ša na vi so ko šol ski za vod. Vse os ta le ob jek te pre so je ka ko vo sti v vi so kem šols tvu (uči te lja, na cio nal ni or gan za go tav-
lja nja ka ko vo sti v vi so kem šols tvu, vi so ko šol ski si stem) iz klju ču je mo iz obrav na ve v pri ču jo čem delu.
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štu den tov, dr žav nih or ga nov, de lo da jal cev] (prav tam). Pre so jo 
tret je stra ni vo di jo zu na nje neod vi sne or ga ni za ci je (prav tam). 
Te or ga ni za ci je so po na va di poob laš če ne in iz da jo po tr di lo 
o us kla je no sti z zah te va mi (v ob li ki cer ti fi ka ta, akre di ta ci je, 
re gi stra ci je in po dob no) ali zaključ no po ro či lo o ugo to vi tvah.
4­ Vlo­ge­in­stru­men­tov­za­za­go­tav­lja­nje­
ka­ko­vo­sti­vi­so­ko­šol­skih­za­vo­dov
Po jav pre gle do va nja ka ko vo sti s stra ni délež ni kov (ang. au dit 
so ciety) se je za čel po jav lja ti v 80. le tih prejš nje ga sto let ja 
(Hämäläinen et al., 2001: 14). Po ve čan pri tisk délež ni kov na 
vi so ko šols tvo z zah te vo po pri ka zo va nju ka ko vo sti de lo va nja 
vi so ko šol skih za vo dov pa se po ja vi vzpo red no s po ve ča no 
de cen tra li za ci jo vi so ke ga šols tva. De cen tra li za ci ja izo bra že-
val nih po li tik in pre nos od lo ča nja na in sti tu cio nal no ra ven se 
tako po jav lja sku paj s po ve ča no tež njo po […] pri ka zo va nju 
od go vor ne ga de lo va nja vi so ko šol skih za vo dov (Schee rens, 
2007: 1).
Pri­ka­zo­va­nje­ od­go­vor­ne­ga­ de­lo­va­nja na va ja mo kot prvi 
cilj ma na ge men ta ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov. Os nov ni 
na men pri ka zo va nja na pred ka délež ni kom je us tvar ja nje, vzdr-
že va nje ali stop nje va nje zau pa nja med délež ni ki, kar je nuj no 
za pri do bi tev sred stev, ude le žen cev in pod po re v oko lju. Pri 
tem pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va nja ni miš lje no samo kot 
»do ka zo va nje« učin ko vi te po ra be sred stev fi nanč nim in sti tu-
ci jam v smi slu do bre ga po vra či la na lož be, tem več kot spo sob-
nost spre mi nja nja vseh ude le žen cev pro ce sa, ki so spo sob ni 
upo šte va ti zah te ve raz lič nih sku pin délež ni kov (Sri kant han in 
Da lrym ple, 2003).
El mo re in soav tor ji (v Schee rens, 2007: 3–5) lo ču je jo tri 
»teo ri je« pri ka zo va nja od go vor ne ga de lo va nja gle de na upo-
rab ni ka in for ma cij. V os pred ju teh »teo rij« je na men, za ra di 
ka te re ga vi so ko šol ski za vod pri ka zu je svoj na pre dek. Te »teo-
ri je« so:
n	 teh nič no pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va nja ozi ro ma 
ad mi ni stra ti ven nad zor, pri če mer iz vr šil na ob last (dr ža va, 
us ta no vi telj) spre je ma od lo či tve o fi nan ci ra nju, na gra je va-
nju, sank cio ni ra nju ali jav ni iz po sta vi tvi de lo va nja vi so-
ko šol ske ga za vo da na os no vi ugo to vi tev pre so je nje go ve 
ka ko vo sti;
n	 pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va nja za po tre be [stra teš-
ke ga] délež ni ka, pri če mer so in for ma ci je délež ni ku v 
po moč pri spre je ma nju od lo čitev o so de lo va nju z vi so ko-
šol skim za vo dom;
n	 pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va nja za po tre be stro-
kov ne ga raz vo ja vi so ko šol ske ga za vo da, pri če mer je 
in for ma ci ja os no va za na dalj nji stro kov ni raz voj ozi ro ma 
učenje or ga ni za ci je.
Na ve de ne ob li ke pri ka zo va nja od go vor ne ga de lo va nja so 
raz vrš če ne po pa da jo čem vrst nem redu gle de na for mal nost 
me ril in stan dar dov, po ka te rih se ob jekt pre so ja, gle de na 
zu na nji zna čaj po stop kov v nas prot ju z no tra njim in gle de na 
su ma tiv no na rav na nost teh v nas prot ju s for ma tiv no. V prak-
si vi so ke ga šols tva se po go sto pre ple ta jo in do pol nju je jo. Iz 
li te ra tu re pa je mo go če raz bra ti, da pre vla du je prva »teo ri ja« 
ozi ro ma ad mi ni stra tiv ni nad zor sno val cev vi so ko šol skih po li-
tik. Schee rens (2007: 14) go vo ri o na raš ča jo či »funk cio nal ni 
de cen tra li za ci ji« vi so ke ga šols tva na po droč ju ka ko vo sti, ki jo 
opi su je kot:
n	 cen tra li za ci jo nad zo ra, ki jo iz va ja pred vsem dr ža va prek 
svo jih or ga nov (Sri kant han in Da lrym ple, 2004: 278), ter 
spod bu ja nje rabe zu na njih in stru men tov za za go tav lja nje 
ka ko vo sti;
n	 de cen tra li za ci jo skr bi za ka ko vost, ki je pre ne se na na 
in sti tu cio nal no ra ven.
Več av to no mi je kot ima jo ak ter ji, več ji je pri tisk na »nad-
zor nad ka ko vost jo« (Eury di ce, 2004: 134) ozi ro ma na dvig 
od go vor no sti vi so ko šol ske ga za vo da (Hof mann, 2005: 6, 24). 
Za go tav lja nje ka ko vo sti je tako »meh ki« po seg ob li ko val cev 
vi so ko šol skih po li tik na evrop ski in med na rod ni rav ni, s ka te-
rim lah ko ti ak ter ji po zi va jo vi so ko šol ske za vo de h ka ko vost-
nem de lo va nju na si cer de cen tra li zi ra nem trgu izo bra že va nja. 
Vse po go ste je pa so ti po se gi »trdi«, in si cer ka dar na cio nal ni 
si ste mi za za go tav lja nje ka ko vo sti po ve zu je jo re zul ta te pre soj 
ka ko vo sti z jav nim po tr je va njem ve ljav no sti in jav nim fi nan-
ci ra njem vi so ko šol skih za vo dov. Po sle di ce tak šne ga de lo va nja 
so spre jet je in ure sni či tev po bud ob li ko val cev vi so ko šol ske 
po li ti ke gle de ka ko vo sti pri po sa mez nem vi so ko šol skem za vo-
du, ne pa nuj no tudi dvig nje go ve ka ko vo sti. Ne ka te re ra zi ska-
ve oz na ču je jo de jav no sti za za go tav lja nje ka ko vo sti celo kot 
za va ja joče in kot igro med stro kov nja ki (Har vey, 2004: 16) 
ter kot toge in neu čin ko vi te (Sri kant han in Da lrym ple, 2004: 
278).
Iz­bolj­še­va­nje­ de­lo­va­nja je tako bolj že len kot pa rea len 
cilj na cio nal nih vi so ko šol skih po li tik. Raz lične ra zi ska ve o 
na me nih na cio nal nih si ste mov za za go tav lja nje ka ko vo sti 
vi so ko šol skih za vo dov (Camp bell in Rozsn yai, 2002; The 
Da nish eva lua tion in sti tu te, 2003; Reic hert in Tauch v Schwarz 
in We ster heij den, 2004: 13) so po ka za le, da za pi si na cio nal nih 
or ga nov iz po stav lja jo »iz bolj še va nje« kot naj po go stej ši [že le-
ni] cilj teh si ste mov. Dan ski eval va cij ski in šti tut (The Da nish 
Eva lua tion In sti tu te, 2003: 14) po ro ča, da ima kar 92 od stot-
kov čla nic Evrop ske ga zdru že nja za za go tav lja nje ka ko vo sti v 
vi so kem šols tvu (ENQA) tak šen cilj. Ven dar pa sta Schwarz in 
We ster heij den (2004: 14) v svo ji ra zi ska vi ugo to vi la, da ima jo 
samo šti ri evrop ske dr ža ve od enaj stih eval va cij ske in akre di-
ta cij ske she me us mer je ne v iz bolj še va nje de lo va nja (to so Nor-
veš ka, Fin ska, Dan ska in Šved ska). Evrop ski si ste mi za za go-
tav lja nje ka ko vo sti so v prak si na rav na ni k ci lju »pri ka zo va ti 
od go vor no de lo va nje«. Na mreč če je eval va cij ska she ma for-
ma tiv ne ga zna ča ja, us mer je na v diag no sti ci ra nje in sno va nje 
smer nic za iz bolj še va nje (ne pa v sod bo) ter v prvi vrti no tra nji 
in stru ment, ta krat lah ko govo ri mo o us mer je no sti v uče nje 
[o zi ro ma iz bolj še va nje ka ko vo sti] ob jek ta pre so je (Schee rens, 
2007: 3). Su ma tiv na eval va cij ska she ma pa se za klju či s sod bo 
(lah ko po sred no, kot je, na pri mer, vpliv na ob seg dr žav ne ga 
fi nan ci ra nja; Schwarz in We ster heij den, 2004: 30) ter je v prvi 
vr sti zu na nji in stru ment – ta krat go vo ri mo o us mer je no sti v 
pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va nja. Ob sta ja jo pa tudi pri me-
ri v vi so ko šol ski prak si (na pri mer Češ ka re pub li ka; Schwarz 
in We ster heij den, 2004: 14), kjer in stru men te us pe šno kom bi-
ni ra jo in do se ga jo si ner gij ske učin ke tega.
Tudi iz ana li ze Bar net to vih kon cep tov ka ko vo sti v vi so-
kem šols tvu (Kump, 1994: 21) pre poz na mo le dva na me na 
za go tav lja nja ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov. Bar nett (prav 
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tam) na va ja, da je ma na ge ment ka ko vo sti v vi so kem šols tvu 
lah ko te sno po ve zan:
n	 z ob jek ti vi stič nim kon cep tom ka ko vo sti, pri ka te rem je 
ka ko vost mer je na in stru men tal no, su ma tiv no in enot no 
na rav ni na cio nal ne ga ali lo kal ne ga vi so ko šol ske ga si ste-
ma. V prak si se tak šno ra zu me va nje ka ko vo sti pojav lja v 
akre di ta cij skih in eval va cij skih she mah. Kon cept us mer ja 
or ga ni za ci jo v pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va nja;
n	 z re la ti vi stič nim kon cep tom ka ko vo sti, pri ka te rem ni v 
rabi ab so lut nih do ka zov, ki bi vpli va li na pri do bi va nje 
ve ljav ne ga po gle da na ka kovost vi so ko šol ske ga za vo da. 
Glav ni na men je raz vrš ča nje vi so ko šol skih za vo dov (angl. 
ran king) in ima zna čaj su ma tiv ne ga oce nje va nja. Kon cept 
us mer ja or ga ni za ci jo v pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va-
nja;
n	 z raz voj nim kon cep tom ka ko vo sti, ki je del no tra nje ga 
oko lja vi so ko šol ske ga za vo da in je od vi sen od or ga ni-
za cij ske kul tu re. Kon cept na ka zu je for ma tiv ni zna čaj 
pre so ja nja ka ko vo sti in us mer ja or ga ni za ci jo v ne neh no 
iz bolj še va nje de lo va nja.
Ven dar pa v li te ra tu ri za sle di mo še dva ena ko vred na ci lja 
si ste mov za za go tav lja nje ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov 
(Weust hof in Fre de riks v Schwarz in We ster heij den, 2004: 
12–13):
n	 ve­ljav­nost štu dij ske ga pro gra ma vi so ko šol ske ga za vo da 
ali izo braz be (angl. va li da tion). Po de lje va nje ve ljav no sti 
je po mem bno pred vsem za ra di priz na va nja vi so ko šol ske-
ga za vo da in do sež kov v tu ji ni, pri mo bil no sti štu den tov 
in pri za po slo va nju di plo man tov v tu ji ni, zato je to cilj 
pred vsem manj ših dr žav (Schwarz in We ster heij den, 
2004: 14); 
n	 in­for­mi­ra­nost­ délež­ni­kov. Ob jav lja nje in for ma cij, kot so 
do sež ki štu den tov (angl. as ses sment), po dat ki o štu dij-
skih pro gra mih, izo braz bi, ki jo po de lju je po sa me zen 
vi so ko šol ski za vod, je v več kot po lo vi ci dr žav pod pi snic 
bo lonj ske de kla ra ci je pred pi sa no (Eury di ce, 2007: 57). 
Tudi ob vez no ali pri po ro če no ob jav lja nje in for ma cij o 
pre so ja nju ka ko vo sti je ure je no v ve či ni dr žav pod pi snic 
bo lonj ske de kla ra ci je, ki ima jo vzpo stav lje no zu na nje 
pre so ja nje ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov (prav tam).
Na ve de na ci lja sta te sno po ve za na s pri ka zo va njem od go-
vor ne ga de lo va nja. Ome nje na ci lja ma na ge men ta ka ko vo sti 
omo go ča ta spre jet je in po tr je va nje vi so ko šol ske ga za vo da v 
oko lju ter vpli va ta na nje go vo pre poz nav nost in ug led. Zato v 
pris pev ku zad nja dva ci lja ma na ge men ta ka ko vo sti uvrš ča mo 
v cilj »pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va nja« in ju ne obrav-
na va mo lo če no.
Prav tako pod okri lje ci lja »pri ka zo va nje od go vor ne ga 
de lo va nja« umeš ča mo do se ga nje trans pa rent no sti, na cio nal no 
in med na rod no pri mer lji vost ter raz vrš ča nje ozi ro ma ran gi ra-
nje vi so ko šol skih za vo dov. Te ci lje dan ski eval va cij ski in šti tut 
(The The Da nish Eva lua tion In sti tu te, 2003: 14) lo ču je od pri-
ka zo va nja od go vor ne ga de lo va nja. Gle de na to, da je raz log za 
tak šne de jav no sti ob veš ča nje trga in délež ni kov o od go vor nem 
de lo va nju, te raz lo ge zdru žu je mo v cilj »pri ka zo va nje od go-
vor ne ga de lo va nja«. Tako­ lo­ču­je­mo­ le­ dva­ po­gla­vit­na­ ci­lja­
ma­na­ge­men­ta­ka­ko­vo­sti:­pri­ka­zo­va­nje­od­go­vor­ne­ga­de­lo­va­nja­
in­iz­bolj­še­va­nje­de­lo­va­nja.
Iz na ve de ne ga raz miš lja nja sle di vpra ša nje, ali je lo če-
va nje teh dveh ci ljev nuj no. Gle de na ugo tov lje ne raz lič nosti 
med in stru men ti in gle de na to, da se ci lji pri ka zo va nja od go-
vor ne ga de lo va nja ne ka že jo nuj no v spod bu ja nju in do se ga-
nju viš je rav ni ka ko vo sti de lo va nja vi so ko šol ske ga za vo da, 
štu dij ske ga pro gra ma ali izo braz be, kot je pred vi de na z akre-
di ta cij ski mi stan dar di ali me ri li (Je ziaz ko va, 2001; Je zia ko va 
in We ster heij den v Schwarz in We ster heij den, 2004: 13), oce-
nju je mo, da združ lji vost teh ni smi sel na.
Po stav lja pa se vpra ša nje, ali sta ci lja »pri ka zo va nje od go-
vor ne ga de lo va nja« in »iz bolj še va nje de lo va nja« ena ko vred na 
ci lja ma na ge men ta ka ko vo sti ali sta v hie rar hičnem od no su. 
Pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va nja je na rav na no na pri ka-
zo va nje na pred ka v ka ko vo sti ob jek ta. To pa je od vi sno od 
na po rov za iz bolj še va nje de lo va nja, ki us tvar ja stvar ne do ka-
ze, o katerih se ob veš ča délež ni ke. Pri ka zo va nje od go vor ne ga 
de lo va nja je tako samo del ma na ge men ta ka ko vo sti, ki pre na ša 
in for ma ci je o do sež kih vi so ko šol ske ga za vo da do délež ni kov, 
vpli va na zau pa nje délež ni kov v vi so ko šol ski za vod in na 
de lo va nje vi so ko šol ske ga za vo da v pri hod no sti. Pri ka zo va nje 
od go vor ne ga de lo va nja je tako ena od de jav no sti na poti do 
ci lja, in ne os nov ni cilj ma na ge men ta ka ko vo sti.
Zato je pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va nja v po dre je-
nem od no su v pri mer ja vi z iz bolj še va njem de lo va nja vi so ko-
šol ske ga za vo da. Iz bolj še va nje de lo va nja daje »ma te rial« za 
pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va nja in je hkra ti ena te melj nih 
od go vor no sti vi so ko šol ske ga za vo da za ure sni če va nje svo je-
ga traj nost ne ga raz vo ja. Ključ­ni­ cilj­ma­na­ge­men­ta­ ka­ko­vo­sti­




Dvig ka ko vo sti je v ve li ki meri od vi sen od kul tu re ka ko vo-
sti v vi so ko šol skih za vo dih in med zu na nji mi délež ni ki. V 
tem tre nut ku je kul tu ra ka ko vo sti v vi so ko šol skih za vo dih na 
ne za do vo lji vi rav ni (Hof mann, 2005: 25). Tr di tev nas iz zo ve, 
da v na da lje va nju iden ti fi ci ra mo na rav na nost in stru men tov 
za go tav lja nja ka ko vo sti na na čin, da ana li zi ra mo rabo raz lič-
nih in for ma cij pri pre so ja nju ka ko vo sti visoko šol skih za vo dov. 
Pri tem je po treb no pou da ri ti, da je to le eden iz med vi di kov 
pre poz na va nja na rav na no sti in stru men tov za go tav lja nja ka ko-
vo sti vi so ko šol skih za vo dov.
Dan ski eval va cij ski in šti tut na va ja (The Da nish Eva lua-
tion In sti tu te, 2003: 23), da se za pre so ja nje ka ko vo sti vi so ko-
šol skih za vo dov naj po go ste je upo rab lja jo po dat ki o štu den tih 
pre so ja ne ga vi so ko šol ske ga za vo da. Tem sle di jo po dat ki o 
aka dem skem oseb ju, ad mi ni stra tiv nem oseb ju in nato fi nanč ni 
po dat ki. Naj red ke je pa se upo rab lja jo sta ti stični po dat ki, ki se 
na na ša jo na trg dela. Sta ti stič ni po dat ki so ob sto je či po dat ki, 
ki jih vi so ko šol ski za vod lah ko pri skr bi v last nem in for ma-
cij skem si ste mu (The Da nish Eva lua tion In sti tu te, 2003: 29). 
Po ne kod (na pri mer na Dan skem) pa se pri pre so ja nju upošte-
va jo sta ti stič ni po dat ki, ki jih pri skr bi zu na nja or ga ni za ci ja (na 
pri mer sta ti sti ka trga dela).
Po go sto se do ga ja, da je sprem lja nje in ugo tav lja nje (ne 
pa nuj no za go tav lja nje) ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov 
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ve za no iz ključ no na rabo vpra šal ni kov kot edi ne ga in stru men-
ta [pri do bi va nja po dat kov] (Hof mann, 2005: 26). Po leg tega 
je pro ces zbi ra nja po dat kov ne si ste ma tič no ure jen in po te ka v 
raz lič nih in ter va lih, vpra šal ni ki in nji ho va raba pa so po go sto 
različni zno traj po sa mez ne uni ver ze (med fa kul te ta mi, kate-
dra mi ali po droč ji prou če va nja) (prav tam). Tako so re zul ta ti 
ne pri mer lji vi in tež ko upo rab ni v pre so jah. Še po seb no so 
re zul ta ti manj ve ro do stoj ni, če délež niki o njih niso ob veš če-
ni, če in for ma ci je niso jav ne in če ak cij ski plan ni do lo čen. V 
evrop skih dr ža vah se naj po go ste je iz va ja ra zi ska va med di plo-
man ti, naj red ke je pa ra zi ska va med de lo da jal ci (The Da nish 
Eva lua tion In sti tu te, 2003: 30). Kljub po go stim ra zi ska vam 
o za do voljs tvu di plo man tov je raba teh po dat kov ome je na 
(ENQA, 2008: 86).
Obrav na va nje vi rov in for ma cij je te sno po ve za no z vse bi-
no in for ma cij. Us mer je nost pre soj samo na vlož ke v pro ce se 
vi so ko šol skih za vo dov ni več ak tual no (za po sli tve ni ka der, 
vstop ni po go ji, let no fi nan ci ra nje, na čr to va ni uč ni na čr ti, 
zmog lji vo sti vi so ko šol ske ga za vo da). Med le to ma 1980 in 
1990 se je pou dar jal pred vsem pro ces us tvar ja nja ka ko vost ne-
ga izo bra že va nja in ka ko vost ne ga di plo man ta, ven dar pa se je 
v poz nej ših le tih po zor nost preu sme ri la v re zul ta te (Schwarz 
in We ster heij den, 2004: 11–12). Zdaj je za eval va ci je in akre-
di ta ci je zna čil no pre so ja nje vlož kov, pro ce sov in re zul ta tov.
Da nes Evrop ska ko mi si ja po zi va, da se po zor nost pre soj 
us me ri v uč ne re zul ta te štu den tov (Com mis sion of the Eu ro-
pean com mu ni ties, 2009: 4). Temu je tre ba do da ti, da je na čr-
to va nje uč nih do sež kov eno stav nej ši del sprem lja nja ka ko vo-
sti na tem po droč ju. Sno va nje pro ce sa pre so je o do se ga nju 
za stav lje nih uč nih do sež kov je pre cej bolj te žav no. Tako več 
kot po lo vi ca evrop skih dr žav pod pi snic bo lonj ske de kla ra ci je 
po ro ča, da uč ne do sež ke štu dentov pre so ja jo samo v ne ka te rih 
vi so ko šol skih za vo dih ali celo v no be nem (Bo log na pro cess 
stock ta king re port, 2009: 55). Med dr ža va mi, ki oce nju je jo, 
da se pre so ja jo uč ni do sež ki štu den tov v vi so ko šol skih za vo-
dih, pa le red ke pred stavijo pri me re tak šne ga pre so ja nja (prav 
tam). Ob sta ja jo pa tudi pri me ri, ko dr ža ve na čr tu je jo si stem-
sko na cio nal no ure di tev tega dela pre soj, in si cer kot zu na njo 
pre so jo uč nih do sež kov štu den tov (prav tam).
Evrop ski or ga ni po ro ča jo, da raz voj zu na nje ga za go-
tav lja nja ka ko vo sti poteka zelo hi tro, ven dar pa mu raz voj 
no tra nje ga za go tav lja nja ka ko vo sti ne sle di z ena kim rit mom. 
Na pre dek je vi den na po droč jih, s ka te rim se vi so ko šol ski 
za vo di uk var ja jo že dlje ča sa, na pri mer no tra nje po tr je va nje 
štu dij skih pro gra mov vi so ko šol ske ga za vo da in ob jav lja nje 
in for ma cij o vi so ko šol skem za vo du (Bo log na pro cess stock-
ta king re port, 2009: 8). Naj manj ši na pre dek pa je vi den pri 
raz vo ju no tra nje pre so je uč nih do sež kov štu den tov, pri če mer 
so ti po go sto za me nja ni za ci lje štu dij ske ga pro gra ma, ki niso 
mer lji vi (prav tam).
Iz ana li ze upo rab lje nih vi rov ugo tav lja mo, da se pre so-
je ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov ome ju je jo na ele men te 
no tra nje ga oko lja vi so ko šol ske ga za vo da (na vlož ke, pro ce se 
in re zul ta te). Pre so ja nje upo rab no sti re zul ta tov je tako najbolj 
za po stav lje no po droč je ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov. 
Zu na nji délež ni ki so ti sti, ki vi so ko šol ske mu za vo du lah ko 
dajo ko rist no in for ma ci jo o upo rab no sti re zul ta tov de lo va-
nja vi so ko šol skih za vo dov. Kot re zul tat se lah ko šte je zna nje 
di plo man ta, ki ga ta upo rab lja v de lov ni or ga ni za ci ji, ide ja ali 
ra zi sko val ni do se žek vi so ko šol ske ga za vo da, ki se upo ra bi v 
prak si, ali dru gi pris pev ki vi so ko šol ske ga za vo da, ki spod-
bu di jo spre mem be pri raz lič nih sub jek tih v oko lju ozi ro ma 
druž bi. Da naš nje pre so je ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov se 
naj po go ste je kon ča jo s pre poz na va njem re zul ta tov, ki so vid ni 
ne po sred no po kon ča nem pro ce su. Ne pre so ja pa se, ali so ti 
re zul ta ti v prak si upo rab ni.
Oce nju je mo, da je vi dik ti stih délež ni kov, ki niso ne po-
sred no vple te ni v de lo va nje vi so ko šol ske ga za vo da, bolj 
ne pri stran ski kot vi dik no tra njih délež ni kov. Poz na va nje in 
upo šte va nje tega vi di ka pri ma na ge men tu vi so ko šol ske ga 
za vo da pa omo go ča izog ni tev pre vla de in te re sov samo ne ka te-
rih no tra njih délež ni kov. Pri do bi va nje in for ma cij od zu na njih 
stra teš kih délež ni kov in nji ho vo po ve zo va nje s te melj ni mi in 
stra teš ki mi us me ri tva mi vi so ko šol ske ga za vo da us tvar ja ka ko-
vost nej ša iz ho diš ča za raz voj in iz bolj še va nje, za us tvar ja nje 
kon ku renč nih pred no sti in traj nost ne ga raz vo ja po sa mez ne ga 
vi so ko šol ske ga za vo da.
5­ Sklep
Za ra di vse več je ga pri ti ska raz lič nih délež ni kov na za go tav-
lja nje ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov je bil te melj ni na men 
pris pev ka po ja sni ti os no ve za cilj no upo ra bo in stru men tov 
za go tav lja nja ka ko vo sti. Ci lji pris pev ka so doseže ni na treh 
po droč jih.
V za čet ku pris pev ka smo pred sta vi li in stru men te za 
za go tav lja nje ka ko vo sti ter nji ho ve zna čil no sti, kar je še zla-
sti po mem bno za nji ho vo lo če va nje, saj smo med prou če va-
njem li te ra tu re in na pod la gi prak se ugo to vi li, da so ne ka te ri 
in stru men ti ra zum lje ni enoz nač no. Med eval va ci je uvrš ča mo 
no tra njo, zu na njo in vno vič no (zu na njo) eval va ci jo, pri tem 
pa sa moe val va ci jo ra zu me mo kot zvrst no tra nje eval va ci je. 
Naj po go ste je upo rab ljen in stru ment za go tav lja nja ka ko vo-
sti vi so ko šol skih za vo dov je akre di ta ci ja. Poz na mo pa tudi 
re vi zi jo in sti tu cio nal ne ka ko vo sti, ki po me ni »akre di ta ci jo« 
ali cer ti fi ci ra nje no tra nje ga si ste ma ma na ge men ta ka ko vo sti 
vi so ko šol ske ga za vo da.
Ana li zi ra li smo vlo ge in stru men tov za za go tav lja nje 
ka ko vo sti v ma na ge men tu ka ko vo sti vi so ko šol ske ga za vo da in 
ugo to vi li, da kljub šte vil nim na me nom, ki so na ve de ni v li te ra-
tu ri, ima jo in stru men ti le dva na me na: iz bolj še va nje de lo va nja 
in pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va nja. Pri ana li zi od no sov 
med tema dve ma vlo ga ma in stru men tov smo ugo to vi li, da 
na me na in stru men tov ni sta združ lji va, sta kom ple men tar na in 
sta v hie rar hič nem od no su z vi di ka ma na ge men ta ka ko vo sti.
Ugo tav lja mo, da v prak si pre vla du je pri ka zo va nje od go-
vor ne ga de lo va nja, če prav si vi so ko šol ski ak ter ji že li jo pre vla-
do izbolj še va nja de lo va nja nad pri ka zo va njem od go vor ne ga 
de lo va nja. Raz log za to je v ne ra zvi ti ali ne do volj raz vi ti kul-
tu ri ka ko vo sti v vi so ko šol skih za vo dih. Po leg li te ra tu re, ki tak-
šno tr di tev pod pi ra, smo raz vi tost kul tu re ka ko vo sti pri ka za li 
na pri me ru rabe raz lič nih in for ma cij pri pre so ja nju kako vo sti 
vi so ko šol skih za vo dov.
Iz po dat kov o rabi raz lič nih in for ma cij smo ugo to vi li, da 
so podat ki o upo rab no sti re zul ta tov vi so ko šol ske ga za vo da 
(o ko rist no sti zna nja di plo man tov za de lo va nje v po slov-
nem sve tu, vpli vu ide je ali dru gih ra zi sko val nih do sež kov na 
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de lo va nje po slov nih or ga ni za cij), ki jih vi so ko šol ski za vo di 
do bi jo od zu na njih délež ni kov (pred vsem de lo da jal cev ozi ro-
ma po slov nih or ga ni za cij) naj red ke je upo rab lje na in for ma ci ja 
v pre so jah. Pre so je ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov so še 
ved no na rav na ne na no tra nje in for ma ci je (to so in for ma ci je 
iz in for ma cij ske ga si ste ma vi so ko šol ske ga za vo da in in for-
ma ci je, ki jih da je jo no tra nji délež ni ki, med ka te re uvrš ča mo 
tudi štu den te). Te in for ma ci je pa so po go sto orod je in te re sov 
(samo ne ka te rih) no tra njih délež ni kov. In for ma ci je o upo rab-
no sti re zul ta tov vi so ko šol skih za vo dov, ki nam jih po sre du je jo 
zu na nji délež ni ki, oce nju je mo kot ena ko (ali še bolj) ko rist ne 
in ne pri stran ske gle de na no tra nje in for ma ci je. Oce nju je mo, 
da je raz log za od sot nost teh in for ma cij viš ja stop nja te žav no-
sti zbi ra nja po dat kov gle de na me to de pri do bi va nja no tra njih 
po dat kov, pred vsem pa šib ka kul tu ra ka ko vo sti v vi so ko šol-
skih za vo dih in med zu na nji mi délež ni ki.
Ugo tav lja mo, da je pri hod nost raz vo ja ma na ge men ta 
ka ko vo sti vi so ko šol skih za vo dov od vi sna od raz vi to sti kul tu-
re ka ko vo sti. Ta mora po sta ti po mem bno raz voj no po droč je 
ma na ge men ta v pri hod no sti. Vi so ko šol ski za vo di se mo ra jo 
za ve da ti svo je od go vor no sti, ki jo ima jo pri ob li ko va nju svo-
jih re zul ta tov, in spre je ti dejs tvo, da so ele men ti ka ko vo sti 
vi so ko šol ske ga za vo da tudi v zu na njem oko lju. Ko ma na ge-
ment vi so ko šol ske ga za vo da ra zu me in sprej me mi sel nost, da 
je ka ko vost nje go ve ga de lo va nja vid na tudi sko zi upo rab nost 
nje go vih re zul ta tov v prak si, je pri prav ljen ta zu na nji vi dik 
ka ko vo sti ob vla do va ti in uprav lja ti.
Po leg vklju či tve zu na nje ga vi di ka ka ko vo sti v ma na ge-
ment ka ko vo sti vi so ko šol ske ga za vo da pa je pri raz vo ju kul tu-
re ka ko vo sti po mem bna na rav na nost ma na ge men ta ka ko vo sti 
in ma na ge men ta vi so ko šol ske ga za vo da nas ploh na iz bolj še-
va nje. Zato je tre ba na men skost pre soj pre ne sti na viš jo ra ven, 
in si cer iz na me na pri ka zo va ti od go vor no de lo va nje v na men 
iz bolj še va ti de lo va nje vi so ko šol ske ga za vo da. Na rav na nost 
na iz bolj še va nje de lo va nja v sme ri ure sni če va nja te melj nih in 
stra teš kih us me ri tev vi so ko šol ske ga za vo da na mreč sa mo dej-
no us tvar ja vse bi no za pri ka zo va nje od go vor ne ga de lo va nja 
nji ho vim délež ni kom. 
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šol­skih­ za­vo­dov.­ Nje­na­ ra­zi­sko­val­na­ po­droč­ja­ so­ kon­cep­ti­
ka­ko­vo­sti,­ ma­na­ge­ment­ kakovo­sti­ in­ in­stru­men­ti­ za­ za­go-
tav­lja­nje­ ka­ko­vo­sti­ v­ vi­so­kem­ šols­tvu­ ter­ tr­ženj­ski­ vi­di­ki­
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